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CONFERENCE CALENDAR 
List compiled by Harleen Chela, MD 
 
 
Cardiology & Pulmonology for Primary Care  
August 3-6, 2017 
Anaheim, California (Disney's Grand Californian Hotel) 
http://www.mer.org/conferences/seminars/933/cardiology-and-pulmonology-for-primary-care-
disneyland174-resort-ca/ 
  
Pain Care for Primary Care (PCPC) East  
August 3-5, 2017 
Orlando, Florida  
http://www.pcpc-cme.com/site/Default.aspx/ 
    
A Systematic Approach to Medically Unexplained Symptoms  
August 9-12 2017  
Half Moon Bay, CA (The Ritz-Carlton)  
https://gimeducation.mayo.edu/marketing/a-systematic-approach-to-medically-unexplained-
symptoms  
   
Endocrinology for Primary Care 
August 25- 27, 2017 
Chicago, Illinois 
https://www.mceconferences.com/register2.php?conf_id=Primary-Care-Chicago-2017-08-25-27 
  
ACP Missouri Chapter Meeting  
September 14-15, 2017  
494 Tan-Tar-A Drive, Osage Beach, MO  
http://www.missouriacp.org/2017-chapter-meeting.html  
   
Principles of Critical Care Medicine for Non-Intensive Care Specialists  
September 15- 17 2017  
Boston, MA (Seaport Hotel)  
http://criticalmedboston.com/registration-information/  
  
Clinical Dermatology Update for the Primary Care Practitioner 2017 
September 24-26, 2017 
Monterey, California (Monterey Plaza Hotel) 
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/course_pages/DERM/derm_pagelink.html 
  
Cardiometabolic Health Congress 2017 (CMHC 2017)  
October 4-7 2017  
Boston, MA  
https://www.cardiometabolichealth.org/  
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Update in Clinical Cardiology 
Oct 11 - 13, 2017 
Boston, MA (Fairmont Copley Plaza) 
https://cardiology.hmscme.com/ 
  
Update in Hospital Medicine 2017  
Oct 16- 18 Oct 2017  
Boston, United States (Fairmont Copley)  
https://hospitalmedicine.hmscme.com/ 
  
Updates in Internal Medicine 2017 
October 19-21, 2017 
Lake Buena Vista, FL (Disney's Contemporary Resort) 
https://gimeducation.mayo.edu/marketing/updates-in-internal-medicine-2017#overview 
  
Infectious Diseases in Primary Care 
Oct 25 - 27, 2017 
Boston, MA (Fairmont Copley Plaza) 
https://idprimarycare.hmscme.com/ 
  
Cleveland Clinic Cardiovascular Update 2017 
October 26-27 2017 
Cleveland, OH 
http://www.clevelandclinicmeded.com/live/courses/cardio-
update/?utm_source=cmeecom&utm_medium=calendarlisting&utm_campaign=011%2B17%2B
cvupdate&utm_content=ccfcardioupdate17%2Burl 
  
5th Annual International ECD Medical Symposium 
October 26, 2017 
New York, NY 
http://erdheim-chester.org/news/ecd-medical-symposium/ 
  
Mayo Clinic Hospital Medicine: Managing Complex Patients 2017 
November 8-11 2017  
Tucson, AZ (Loews Ventana Canyon Resort) 
http://www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/mayo-clinic-hospital-medicine-
managing-complex-patients-2017 
  
Annual Update in Internal Medicine 2017 
December 3-9 2017 
Boston, MA (The Westin Copley Place) 
http://updateinternalmedicine.com/ 
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Internal Medicine: A Clinical Update  
December 4-8, 2017 
Sarasota, Florida  
https://www.americanmedicalseminars.com/live-cme-courses/semla-3220171204.html 
  
Infectious Diseases in the Adult Patient: A Primary Care Update 
December 26-29, 2017 
Sarasota, Florida  
https://www.americanmedicalseminars.com/live-cme-courses/semla-3220171226 
  
 
